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В  современных  условиях  АПК  находится  в  инвестиционном  кризисе,  который
проявляется  в абсолютном и относительном сокращении  капитальных вложений,  что  в
перспективе может усилить продовольственную зависимость; значительном уменьшении
ввода в  действие  основных производственных фондов;  оттоке  мощностей строительных
организаций  с  объектов  сельского  хозяйства  и  перерабатывающих  отраслей.  Поэтому
повышение  фондооснащенности  отрасли,  внедрение  достижений  сельскохозяйственной
науки,  переход  на  наукоемкие  и  ресурсосберегающие  технологии  представляются
первоочередными  задачами  развития  АПК.  Интенсификация  сельскохозяйственного
производства требует значительных инвестиций. В числе главных причин, сдерживающих
инвестиционную деятельность  предприятий,  можно назвать  инфляцию,  диспаритет  цен,
удорожание ресурсов, высокие налоги и процентные ставки за кредит, спад производства и
его  низкую  эффективность,  недостаток  собственных  средств,  накопившиеся  долги,
сокращение  объемов  централизованных  капитальных  вложений,  отсутствие  механизма
контроля  за  использованием  амортизационных  отчислений.  Кроме  того,  необходимо
учитывать непривлекательность сельского хозяйства с точки зрения повышенного  риска,
низкой нормы прибыли, медленного оборота капитала.
Оживление  инвестиционной  деятельности  –  основное  условие  выхода
агропромышленного  комплекса  страны из  его  сегодняшнего  состояния.  В инвестициях
остро  нуждаются  все  отрасли  и  сферы  АПК,  будь  то  сельское  хозяйство,
перерабатывающая промышленность, фондопроизводящие отрасли или жилищная сфера.
Крайне  важно  переоснастить  сельское  хозяйство  на  основе  внедрения  новейших
технологий, что является приоритетной задачей государства. В отрасли на единицу вновь
создаваемой  стоимости  требуются  значительно  большие  затраты  по  сравнению  с
промышленностью,  что  обусловливает  необходимость  в  государственной  поддержке
сельского  хозяйства.  По  нашим  исследованиям,  объем  его  ежегодного  прямого
бюджетного  финансирования  не  должен  быть  меньше  вклада  отрасли  в  экономику
страны.
На  нынешнем  этапе  необходимо  расширение  системы  лизинговых  операций,
способствующих модернизации и техническому переоснащению производства; привлечение
местных  целевых  бюджетных  фондов  стабилизации  экономики  производителей
сельскохозяйственной  продукции;  льготное  налогообложение  субъектов  хозяйствования;
введение фиксированных отчислений от импортных пошлин и направление их на инвестиции
в сельское хозяйство.
Целесообразно  также  «задействовать»  землю,  которая  в  условиях  рыночных
отношений  при  комплексной  земельной  реформе  может  стать  важнейшим
инвестиционным ресурсом. Реформа предполагает не только деление земли на паи, но и ее
стоимостную оценку, расширение границ частной собственности, постепенное введение
рынка  земли.  Тем самым наше сельское  хозяйство  станет  более  привлекательным для
инвесторов, включая зарубежных.
С  целью  привлечения  иностранных  инвесторов  в  перерабатывающую
промышленность целесообразна продажа им акций, в первую очередь государственного
пакета.  Одним  из  важнейших  путей  привлечения  инвестиций  является  создание
различных интеграционных структур – аграрных финансово-промышленных групп.
Требуется  разрешить  свободное  ценообразование  на  сельскохозяйственную
продукцию. Только тогда появится объективная оценка эффективных сфер приложения
капитала, начнется более активное его привлечение в аграрную отрасль, что скажется на
оживлении производства в целом. В результате выиграют не только товаропроизводители,
но и государство.
Что касается гарантированных цен на продукцию госзаказа, то они не должны быть
ниже  рыночных.  В  этом  случае  госзаказ  на  сельскохозяйственную  продукцию  станет
играть роль экономического рычага, стимулирующего развитие производства.
Многие  проблемы  с  привлечением  инвестиционных  средств  в  реальный  сектор
экономики, в т.  ч. сельское хозяйство, могут быть сняты, если бы государству удалось
задействовать валютные накопления населения.  Для этого нужно установить ставки по
долгосрочным  вкладам,  превышающие  уровень  инфляции,  и  предоставить  гарантии
возврата  вложенных  средств.  Было  бы,  на  наш  взгляд,  целесообразно  по  валютным
вкладам  населения  установить  процентные  ставки  на  уровне,  близком  
к ставкам коммерческих банков. При этом важно сохранить тайну вкладов, отказаться от
декларирования доходов, предоставить гарантии государства по своевременному возврату
вложенных  средств,  легализовать  доходы  населения  и  тем  самым  восстановить  его
доверие к финансовым структурам и государству в целом.
